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Berlln, doj:18. Ju.r]l f9i3
ilff,r!1
fuofes$ox Geolg lulcaes
EuCapest  V
Bels"ad r lq) .2 .? .en.5.
iler1r er Geao€ee '!&l€.cs 1
I Bernt-!or:u$.; fr.-er Sr.iefe vom 23.5.
l1men kuxr folgendes ait'bei"len r
L
{ tLr'lL ?es- {:*r g t,
^,md 9.6.53 niioht6:1 14"ir
1.) Ihre ArbeLten jiber y!.ata!}os u']d +o8o: verden i]: de[ 3e!d
- 
"its.ssificher i?ealiser6tr aufSouonael und eatslfecherld. thlu:
:';ol$un$en rc"ch llp-hatenko baw. !'useirkln 4]r:Sefiigt. Ias L3o8oL-
rdenuskrtpt lag 'oe1 une vor. ;iie $er,dgri Ln Xii::ae die l{offiektnr-
aahen beltle"f, ' luJrl.l- ze ct.r1ltcn.
2. ) !!e ."ioffe!:irrer f i:' H!]iosas lta:m't u.nd "jler:tscl:e lteatlster'r
w*JdeD beecbbet.
l.) fhre Ve:.arturg, J6.! e: sic4 bei de.1 li l,cl '-:ss alrs U Ller reuere
deub€ehe l:itera rrrrtr i)-n dle T+iteinlgur€ d.Gr Sei.den i'Jdijaen
Sdnd.eb6:r :xani'.elt, i$i riehtlgr lle]: 'rori llmes 'rol:Seschf lSene
Tl-tdl !tK|1]zs ii6scl1:ehb6 der lieua]en s..eut'ici:en liter:lirlr" ',turde
anf -rir}$.srh urs$refl }{o1l- ]:sea Erl"ch i{endli ta "1!ssaye iibcr :terore
deuituche il-t ee'a hrv rr ungevar ldalt , lilfu slnC dgr iJsLntrng r dess &i6
llezeic::mrn€ "Hu.!6e +o€rehiob**. . . 
". 
. . 
r* fii* dBn Vrd'eng des Eande€
stves ?J ;neprrrobsvoll ist. Ihrcit 9Lt1 ys!$ ehen u]serer Lehtorats*
ablrelklj]g i,,rrrde l-elder ve}€bF5',urtr .:echizo':lriq itt thlr.€n dfiruber
ru iio"respondielen. La:lsen 3ie un3 h,itto irisser:, ob $ie 5l-cb
ui:serer {uff sssan€ ff]1schlie$ssn.
q.) : ier zi 'Jsendurc lbres lrnuc --j-ptes "i i ' , t-rrl 'x'- objc4riYe .;r"rklich-
-  
l cc l t "  :P iL .  der  : l :  nd  . : , ssoys  i iber  : : c r l l snus t r  9? len  . ' r r  ( - : I t -cSeD.
lias Iucif $nirte "ilhonas l'liil1t r or'r j:aben -'TiT ?or ?111*en !a5en nocbn*]"s
a! El+ abgenehlekt utd hoffen, dar:o Sie diese fe.tr.lul]g Jiunnelis
err€1cht.
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